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Archiri ona 
Asaltaron y desval ijaron tres vivmtlas pn.l.·ticulares. 
Fa~ rec onquistada por l a s fuerza s 11 15 de ~gasto de 1336. 
Escolanías: El 10 de Mayo de l936 teron expulsa dos del Col egio,Instalando 
en el escuela s l a ica s, despues de <.macen de vjveres y a ctu s. lmente de cunr-
tel de Falange. -
En l a iglesia no no hicieron óstrozos,resvetando los objetos de cul-
to. 
Hay do s retablos laterales del ~.xvlll. El cnadTo de l ü 
Nerced tiene a bajo un rotul o que abre parte del re~ablo y 
hc;n1r a y gloria de Dios y de Mª SSª mando hacer este lienzo 
c1on Bon Juan Ca rdenas •.••••••. " 
Yirgen de l a 
QUe dice: "A 
por s u elevo-
El Na zareno del retablo ma~r es muy interesante,es todo ~e talla 
o.ur..qlF no se ve por tenerle nuestr +,un:tc a de teln ~ Las mD n os y p1es estan 
mu;y bien modeladas, los r opa jes es·an estofados .Pa rece obra de tradicion 
seYll .:n :n de fines del s.XYll. T:i.me una cruz de e r>pe jo del s.XVlll pues 
l a buena fue destroza da en el same o de una c a sa particular. 
S j lJ 61:: prebiste·rial d e fj_ n de J s. XV+ll, de noga l. 
En l a Sacrist í a unespe ~ o dorado dE-l s.XVlll; un ne cue1o relic o_rio guarda 
la Orfehr or..; (f t ' ) - l -- . b' :::¡ • ' ~ rl"' ..,..,.., r¡ + r- , -,., .-;: -..• 
· - · .. _,_ J.Jl. o o en a rYu e h 'lv e 8 ~- 1:rYl. , e so , o un c or;Oil __ e; t-' -'- c-uo .üco.L-
cad o "Leiva '' "Ruiz'; ' y un~ c~~-'~odia d~l mis~~o'metai ~r con cu:io de HA S T H. 1 
La l::~::CUEl.J" de CRI STO : es l JYHl ; .c:rleC! ia de una nt1ve, con un :Jat i o latera l , ob r a · 
del s. l' Q, que des o11o.iada,_i~s-~j_r;j_o de centro y <'le cine • 
.La COLu-'-~.i:~ ;; ; ú e-:firit~ e n:t:JMt oen, ... ; e .. . . ...- o ,.. __ _ ,_,, ._t. .e u+. ) es ue una n ave conarc o 
tol"·aJ. :/" ? ncll·:-; f' -rj se .. BJ . =c et L::l~l~ - ~a :...J. :ror,con :; c.~ .. :v_nns. :_~ s ;_~.J- ·::nn-::;r. j_ ~ ·-- s ~r pint'11r::]JS 
no mal as. (ver fotos) lleva en ell :ot ~J dos :r.otulos que dicen; 
A h onra ygloria de Dios c on l i mosnas a :1e dieron 
y t < l:J. Virgen SSª del Roa ~.:;ar:Lo a l gtL.'10S devo tos _y se a c a vo 
e s te reta blo s e hizo en Octul'Jre de l o89. 
Hay otro retablo en el testero del evange l io un p0co m:::f; tardío con rotulo 
de donante en l a pa 2·te alta pero sin fecha. La urna de l S2 Entierro es do-
rad;_; del siglo XVlll. 
Pa rro auia de Santa Ana : No hay destrozos hech os por l os r ojos qu e en l os 
pocos di r:t s qu e tuvmeron el pueblo solo r obaron el dinero de l os cepos. 
Sacristia :hay en ella U..'Y). precj_oso candelabro pa.scuál del siglo XV1 , de 
2 . 53 m.t de a lto su cuerpo bajo lo f or m2.n tres nFío s desnudos de marca da n-
fluencia ita liana; policromado e n c olor c a rne, oro -:;- :negro. Enla )ar e d en 
alto 1m ~rozo de retablo_ de l a misma e p oca pintura lienz o pegado en t abla , 
:formEJ me(Ho p1mto en l o. po.:rte s1;rperior y representa un C1rruc ifica do, San J ua 
y l a Virgen,por baj o de e s to v..na eccen a de ma1;tirto de Virgenes;parece obr 
rmll[_mista ::·_ndaluza de hacj_n 1550 (foto) Hay un copon do:rado del XVl , una 
custodia de pl ata del Y.Vll,un cali :z de plata de s; .. XVll1 (foto) y una cus-
todia t aTnbien de plata delXlX. Tamb ien otra de ccra l y dorada ce h a cic. 175 
Ls. i glesia es de tre'fi · :na~J e f~ con rJil a ::t·es goticos rnu~r movidos 
l a s cubierta s de la nave central y del presbiterio son f a lsas boveda s mo-
dernas de c añizo. 
En l a capilla mayor un1 l ienzo (de unos 2}'2 X 2 mt )copia o replica 
muy buena, de l a Soleda d de Cano en la Ca tedra l de .Gran&da. En l os pilare ~; 
un Sn Seb~1 stüm, dos Santa s, San Marco y :S Ho que escul tuTas del s. XVl, muy 
repintada s, de 1 . 30 (?) mtr de a lta y de epoca gotica t a r dia . Un cu a drito 
de pintu r a sobre vidríio de 24xl8 cm con lo Ador a ci0 n de los Reyesjbbra 
d · ~ ~ · · t · · Al final de l a na-me t~¡ma ae renacJ.mJ.en o.~. con ancho me::: o de cornucop J.a . 
ve _rgen e ~a mercea,aura da ,oa rroc$ enta da. . 
En 1.:: n a v e del Eva ngelj_o puerta ba:t1ca a l a s acristía , dorada de dos ho-as 
de 2.lo xo.57 cm. -Crucifijo de t a rtta.:1. cna tural a tribuido aMena (?j. Un Sn 
Rafe.e l , re qu e -?íi t o del XVlll. Hay un rEa blo con un s an Pedr o ,relieve po1 :iro-
mado del renaci miento y dos pintur as.uena s, de l a misma e po c a que represen-
t a n a Sn Antonio y a un StQ Obispo .( jt o ) 
La otrs n a ve tien e cuatro relieve con los evange l ist a s,sin policro~ar 
pro?edente de una puerta .Ha n sido v a L0 dos pa r a de cora r e l pulpito.Al fral 
de .lf'. n a ve ver ja gr e.nd e de mad ere. , de::::Vlll. 
S h a c onservado el a rchivo pa rro qui a :En ornamentos nD hay n a da n otat1e . 
La Tor:r.e: e s de planta triangular 001 esc <Ü eTa c i:rcul a.r c e c a :ruco c;u.e t ie-
n e el e je de molduTa cion gotica . E1 c-e r po alto J.1eva ~en c uLL testero 1.~n a r -
c o de med io punt o en e l ,·¡.:u:: ·neno.en J..:s c ampanas; se cubre c o u.na cu'l)ul1lla 
esferica a,ollada en pechina s. 
. L;: . Virg en de Gracia , l a patron~, fue J.1 evada a J.a parro qui ~. a l con-
~-'Ul starfOe ln c:iu r:'hd, :i.ns tg,lc-.mdol:; con su uw.r co ;r doce J.. de -p1 a t a . !v1lde w1o s 
59x" 5?m· Lo 2 ro jos dañaron a esta im~en h a ciendole un r a j an en e l manto 
y v a rJ.os é!e sc onchones 1r a,·,,?i·):;'rJ' "" ""'TI ,,.., l" ''J'l'!C; v , ~1('' ~J.·-: nos .. E t3t:_:;2 r 8t t.lr ,;,'~ ':Ji]I"-
,, - ·· • ". · ·'-""' .J' i--=' .... ... '" . :.)~ .,1 · •• -~ - • • .A· .¿¡ ..J..~ . ~ -- . .... 
mi ten ver l a c a lidad de l a t ela en Plf: est o. p i nl"ac1a ; esta e s de rnus el in.:J. 
blanc a m~dernq e s t e n dida despue s 50~ 1e as ,~li era. E ste c~adr? 7ar 1; ~a~to 
solo J.)uecte tene r unos 50 a ño s de an t :güe da d , d icen que el orl[p.nal .LO tl.Er-
ne el notar1 o de l n ciu~ad . 
.l.JO. Victor:LD: I gl G Ü :l de una n rc ·ve C01 C DD l1 y 3 Llters:~ .. 2 '2 ,·_:¡U.8 se co:r;,nllcan 
por a r? o s entre si; mu y rica de ¡:.;,ci or'los y ;_;r oporcione s . Esta sin cul to~ 
Solo t 1 - ~ ne in te:d~f' eJ r Pt.<'b 1,..., ,, 0 -.- lle'"O dP. r) i ·nt·L¡ r · s ,;- cm-: uno. Sole 0ao. 
pa r ecida :o:. la de Sa~ P~b 1 ~ ;~~,nc;tle ;a~ i~fe;io~:Hay G.na.: gra n l ampan 1 pl a tea -
~a p~ra e l Sant i s i roo. 
Convctl't: r.S (: B _!_~·,_ b .1.t3 ...... .~. ·..tHLl .A..;.·.. . r ...... v .~~ ::..~ --- :: ..... ~c·..: ... d .. :;.. ;:; -v- .:!. .:.} :31-:~ :::uJ :-:.t ·= -· ,:: 2 ~S na J---u..--J..i o/# 
la ano 1 ) 31 ·110 fueron mol~stada s , per:J en esta oca~,..;por hube r vot:. :do 'Yn 
l c..o.. s anterio:res e lecciones las hicieTJ victimas de pesecusj ene s. El conven-
to sirvio;{ de prision, de al ma cen y de vivienda a u.Ilos 200 r o j os que lo con-
virtieron en una pocilga lleno de i n ::mndicia s y qtJ.emando par a co cirl~lr gr a n 
pa r te de su interesante c a r rinteria. L a igle s i a , los c oros y e l m·:¡ bilia r io 
ant i guo hn s i do respet_a do s in deter i ·:)ro; unica me nt e ñ~§!fíiife rorupieron l a 
ima gen Ká:X del San Francisco de pie éi.ra qu e hs.bia en l a f a chada y de una c a -
p i l lita d(ü huerto a::.::r.anca ron l a s c abeza s a una v:i.rgen de t e lla y a dos ~ 
Santi tos de ba rro t odo de J. Siglo XV1 J l. El convento debio esto.r' terminad o 
antes de 1759 pue en uno de l os tran¡:'Jj_ t ,:> s hay u__na pila de a g'.la bendita con 
esta fecha. 
En el c oro alto ll~)y una p~~ec:Los:1. :}() l_ ornsa de ti po Hena , a l-t o 7 2 e/ m, r epin-
tada ; esta en 1ma u rna d oada v verde ( ? ) c on u.:n rot u_::_ o e n al t o oue dice : 
Rª M Sg YSAB1UJ/ MARIA d~'} ESCOBAR/ Y P ORR.t ... S/ AÑO DE l 7 50 JJ_fl .. Hizon 
Sobre l a puerta de ingreso h a y en yeso l a fecha de 1760; e1 organo lleva 
l ·:o ~t"' 'J 0 0 7 ><:n .,n., nicho ""r" <:J ~ri r o·P. ,.., :' l .-" '" ' '"" 'r-> :.·:1'1 t' ·r·-t· qnc .-c: do ~ -,- ;,, d ,.._,,:¡ oc' 1) ·· ·· .. :" LA U..; 0 _J • .J: _.., ... .... C ·.- - t.A--:..J.-4 \ ·- O -· -~ - ... .t - , .... "" ~ ~ ;._-" . ..... ... .;.._ ,_~ l.. . . -C• <.....-« __ ,..., ,:;, \...oo ~ •-' .t.: '-"- .L. ......., 
robarle los anillos. 
En una s rÜE-l. anterior :;. l a :i'nX enfeTmeria ha··.r u .... "l l i enzo o.nais(trio d e 
1 mt (?) de ancho üon e l Oonvt t e del .E'ar i s e o de Ma:nriqu.e. La torre por dE:n-
tro lleva e scnlen.J. en sus ClJD t ro r::.:1 os, c:lej rmdo ~n1 h.Lec o c ;_Lu c'::nJ.do contra: . 
El interior del edificio n o responde a l a s lin e a s v decorac ion de la facha-
d a de cuvo ti DO hay t urnb üJn ¿d.gu:nos r estos en el i ll t e ri,Jr. Todo l o de mas 
es de tipo popuJ.cn·, i nteresantis i mo DOr c onserva r inta cto ~M: su c a r a cter 
del s~glo XVlll. Esté. . todo eJ~1 c ~lad~~ ~d~n ,~-~le ha<é~ do~ t:o ~c·.u s i~u&Je s, todo 
resue~to con ~na gra c 1a y orlgln&l l0a u ex~raora1narJ.a ~a s aelaas se c ompo-
nen de dof; 1Jlantas en l a pa 1 a hay lm par l' e s a1 i t~b v en la a : ta -~a chime-
ne a , una eo~inita , un :fregc.tde:ro hecho con u::1a .:;ofain~.,,~r dos c:antareras.3n 
leE' rin cones h ay lmos volad i zos e n f o:r:ma de pe ch? .. na . par a 0r)oner 9o s a s . Las puertas esta n convinadas coll cu t:.:r- terone s, celoc1as y é•laust;l·es , todas 
tambien de una :rica variedad. Lo s tech os pintados de celeste claro. 
